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ABSTRACT
Pertanian merupakan salah satu sumber mata pencarian  utama yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masalah yang saat ini
dialami sektor pertanian adalah perubahan iklim yang berpengaruh terhadap berkurangnya curah hujan dan panas yang ekstrem,
sehingga membuat kualitas tanaman petani tidak konsisten. Perubahan iklim juga membuat udara, air, dan kondisi tanah tidak
menentu. Hal lain yang menjadi masalah adalah pemantauan pertumbuhan tanaman secara manual membutuhkan waktu yang lebih
lama dan memungkinkan terjadinya kesalahan manusia.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan konsep Internet of Things (IoT) pada pemantauan dan otomasi komponen
abiotik untuk menstabilkan kondisi yang dibutuhkan dan dapat dipantau dimanapun dengan memanfaatkan perangkat Android.
Sistem ini menggunakan basis data MySQL hosting. Sedangkan proses pengambilan data menggunakan sensor suhu dan sensor
level air. Masukan data dari kedua sensor tersebut akan diproses di mikrokontroller untuk mendapatkan data suhu (oC) dan level air
(mm2). Data akan dikirim ke penyimpanan basis data dalam interval 60 detik. Selanjutnya data akan ditampilkan melalui aplikasi
Android. Hasil dari sistem ini mampu mentransmisikan data tumbuhan dalam waktu 60 detik dan ditampilkan pada aplikasi
Android, sehingga tanaman hidroponik bisa tumbuh sesuai kondisi yang dibutuhkan.
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